































































































































< . >) リンー → :./川:[11d円一Jの[息子j:
















































「原父」怠「グkプトファー ザー 」 「原父J=iグレー トファー ザー 」
神
「アニムスJ:

















































































































































て? そのイ面イ宵は ì~U 打知れない。
1 



















































































































































































































































































































































































































































1. lf討論 1: rディムズデイルの精神的変貌 向我発達の元現的、プロセスについて一一J(鹿児島女子短大紀安
第26号.1991) 
拙論2: Iヘスターとブシケー 『緋文字』に洛む女性的心理発達のプロセスJ(!司 第泊号， 1994) 
拙論3 r-The Scarlet Letterにおける Chillingworthの両義性 く悪魔>と<神の使者>-J (同第30
号， 1995) 
拙論4: I英雄神話『緋文字』の意味 執筆の私的要国と社会的要因J(同 第31号.1996) 
拙論5: ! <自己>元型像としてのPearl 元型の対立と統合 J (同 第33号.1998) 
『緋文字]に秘された新たなる神話 高島まり子 157 
























3巳エリヒ e ノイマン. rアモールとプシラーl河合隼雄監修，王谷区美.:1+1二i専嗣共訳. (紀要， 1989)タ以後s
ブシケーとエロースに関するノイマンの見解を要約した郎分は全てこの版による。
4. ノイマン意識の起源史j(下)ヲ p.700. 
5. 1'心方、向1. r自己|に関係づけられた人格の全体性を達成することをめざす方向j
1剛チげヒJ: .A.'lー の後半期における自己形成の錘bき， ibid.， p. Tl. 
6. ホーソン~緋止;字Ji.刈凹元司訳， (1ft文社， 1967) p. 249. 
7.青山幸t4=1 r;t，~ソン研究一一時間と空間と終末論的創造力一-j (究:'i:i'J，1991) 
8，ノイマン r女性の深層』松代洋一訳(紀伊国屋書応， 1989)ヲp.117. 
9 ホーソン，op. cit.， p.200. 
10. ノイマ>， rアモールとプシケ--1p. 157. 
11.ホーソン，op. . p.174白
12.河合隼雄， fユング心開学入門j(培風館ヲ [990)，pp. 204-8. 
第 l段階却学的アニマヲ第2段階;ロマンチックなアニマ，第3段階:霊的なアニマ，第4段階:官、11引U)
ア二マ。分析の過程においてアニ?はjAとの 4段階を経て発展するのが観察されるという。
:3 ホ、ソシ，op. ， p. 158 
14‘ Ibid.， p. 324， 
15. !bid.， 15/]. 
158 鹿児島女子短期大学紀要 第34号(1999)
16.河合隼雄，op. cit.， pp. 219-228. 
「自己J:意識と無意識を含んだ心の全体性であると伺時にその統合の機能の中心
「老賢者J: i自己j元型像の一つ，知恵深い老人の姿をしている。
17. lbid.， pp. 101-112. 
18. ホーソン，op. cit.， p.47. 
19. ノイマン， r女性の深層1op. cit.， 80. 
20. lbid.， pp. 27-29. 
2l. lbid.， p.125. 
22. lbid.， p. 131 
23.河合隼雄， r昔話と日本人の心.J (岩波書庖， 1991)， pp. 26-28. 
24. lbid.， p.27. 
25. lbid.， p.28. 
26. Loc. cit. 
27. ホーソン，op. cit.， p.193. 
28. lbid.， p. 256. 
29. ノイマン， r意識の起源史.J (上)， pp. 287-297. 
30. ノイマン， r女性の深層1p. 13l. 
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